



Vedouci prace PeadDr. Jan Hrusa, CSc
Pfedlozena prace se zabyva tematem pro vnitrozemce pomerne vzacnym. Surfing a jeho
dlouha historic je velmi zajimave tema. Die zkusenosti je surfovani ,,nakazlive". Kdo poznal
propadne a neustale se vraci ke krasam vln.
Prace je po graficke strance zpracovana kvalitne. Struktura prace odpovida resersnimu typu
zpracovani. Cil prace byl zvolen velmi siroky a na komplexni zpracovani by bylo tfeba vice
autoru, casu a materialoveho zabezpeceni. Jako zakladni komplexni vhled do problematiky je
prace zdafila. Prace je ctiva, i kdyz v nekterych pasazich pozna ctenaf ne zcela vybrousene
pfeklady z anglictiny. Pfi prvnim pohledu pusobi prace velmi propracovane, ale pfi
peclivejsim procteni shleda ctenaf odborne nedostatky.
Nejvice nedostatku resp. nepfesnych formulacich je v kapitole 6.2 a 6.3 zpusobene neznalosti
domaci oceanograficke literatury a pouzivanych ustalenych terminu.
V kapitole
6.2.4 Salinita postradam informace o brakicke vode,
: v subtropickem a tropickem pasmu je situace obracena , takto to plati
pouze u uzavfenych mofich.
6.3.1. Solarni den jsem v odborne literatufe nenasel. Autor mel na mysli nejspise
slunecni den, ktery je defmovan odlisne.
Solarni dmuti je vyraz, ktery se v odbornych kruzich nepouziva. Ustalene vyrazy jsou
skocny pfiliv, hluchy pfiliv, jednodenni dmuti, typicke (puldenni) dmuti.
6.3.3 Swell - jedna se pravdepodobne o vzdouvani resp. vlneni kde se setkame
s vlnenim eolickym, nucenymi vlnami, vnitfnim vlnenim a samozfejme s pfibojovymi vlnami.
Posledni skupinou vln jsou vlny katastroficke. Z hlediska vetrnych pomeru existuje v domaci
literatufe mnoho publikaci defmujici pravidelne vetry.
V kapitole o lokalitach vhodnych pro surfing postradam kriteria podle kterych byly zafazeny
do pfehledu.
V praci se objevily pfeklepy a nepfesnosti v textu.
Str. 48 a lava ostra jako bfitva jsou.
Str. 54 ... .si vyzadala uz jednu obef. Domnivam se , ze v textu melo
byt uz nejednu
Str.5 5 autor uvadi vyhodu, ale myslel vychodu
Str. 56 vprostfed neni spravne.
Anglicky ustaleny vyraz ,,Spot" by mohl byt nahrazen v diplomovou praci slovnim spojenim
,,oblast vhodna" nebo jenom ,,oblast".
V kapitole Pravidla a bezpecnost mohl autor vypsat vsechna pravidla , kterymi se musi f idit
surfafi.
V praci postradam diskusi, ktera by se mohla v resersni praci spojit se zaverem.
Pfi zpracovani autor pouzil pomerne mnoho zahranicnich titulu pojednavajici o problematice,
ale pfi zpracovani pouzil take informace pfejate a velmi nepfesne interpretovane. To
zpusobilo nespravne vysvetleni nekterych pojmu.
Praci i pfes uvedene nedostatky doporucuji k obhajobe.
Otazky pro obhajobu.
Co je to refrakce yln?
Mohl by autor vysvetlit pojem fvouci ctyficitky?
Kde se muzeme setkat s brakickou vodou?
Z hlediska prozitku objasnete oblibenost surfovani.
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